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1992?10??????????ADB?????????????GMS????
????????????????????
?????? ?? ?????1,000??? ??
???? 6695 1 2978 5
????? 6516 2 7050 1
??????? 6380 3 1175 16
??????? 6019 4 3250 3
?????????? 5570 5 2430 7
?????????? 5550 6 2700 6
?? 5464 7 980 19
???? 4667 8 3700 2
????? 4530 9 3100 4
???? 4425 10 810 25
?????????? 4416 11 1840 9
???????? 4400 12 2420 8
??????? 4250 13 1765 10
????? 4030 14 1200 15
?????? 3750 15 910 22
???? 3688 16 1380 12
????? 3185 17 855 23
????? 3180 18 960 20
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??????????????????????????
???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?????
?1000??? ??? ?1000??? ??? ??? ?1000????? ???
??? 394 16.9 165 20.8 41.9 n.a. n.a. n.a.
????? 678 29.1 24 3.0 3.5 n.a. n.a. n.a.
??? 237 10.1 202 25.4 85.3 4,905 9.0 93.9
?? 513 22.0 184 23.1 35.9 23,130 42.2 37.5
????? 181 7.8 155 19.5 85.6 9,800 17.9 80.4
???? 329 14.1 65 8.2 19.7 16,920 30.9 21.8
??? 2,334 100.0 795 100.0 34.1 54,755 100.0 34.9
???????????????????1998???????????????????2000?
?????????
???????????????????????? 2004???????????????
????HP???????????????????????????? 2004???
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????2003????40????????????
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??????????????????????????
??? ?? ???? GDP ?? ?????GDP
?100??? ??? ??/??? ?100????? ??? ?????
?? 63.66 24.5 124.1 142,952.0 63.2 2,245.7
????? 13.30 5.1 73.5 4,190.5 1.9 315.1
??? 5.68 2.2 24.0 2,109.6 0.9 371.4
????? 53.22 20.5 78.3 8,060.7 3.6 157.6
???? 80.90 31.2 245.7 39,044.9 17.3 482.6
??? 42.84 16.5 108.7 29,784.8 13.2 695.3
??? 259.59 100.0 226,142.4 100.0 871.1
???????????GDP??????GDP????2001?????????????
2003??2003????????????????
????????GDP???????????????????????????
2001????2002?????437.12????/????????
???????????????1379?8237??????????570????????
?????GDP??????????310??????????????162??
??????????????????????????????????????
?????????
???????????GRDP????????????????????? 2004?????
??????GDP?NESDB?HP?????????GDP?ADB, Key Indicators 2004
?????????????????IMF, International Financial Statistics 2004??
???????
????????????????????????????????k??
???????????????????????????????????
?????????????????????????2003???????
??????????????????????????GDP??????
???????????????????????????????????
???????????%??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????
????????????????????
???
???GDP??? ????GDP??? ????? ???
1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003
?? 12.5 9.5 9.8 27.2 29.9 35.2 61.4 70.9 101.4 34.0 36.9 33.1
????? 55.6 48.4 35.2 5.2 9.1 18.3 17.8 60.3 109.9 2.3 -2.6 10.5
??? 60.7 54.1 48.1 9.9 13.9 19.0 30.5 50.8 40.7 n.a. n.a. n.a.
????? 57.3 60.0 57.2?? 7.8 6.9 7.8?? n.a. n.a. 66.4?? 11.7 13.4 11.3??
???? 38.7 27.2 21.8 12.3 15.0 20.8 54.1 61.4 109.8 2.9 18.2 28.3
??? 37.2 25.3 20.4 40.6 39.6 35.4 5.8 13.1 9.0 33.8 42.9 35.2
?? 27.0 20.5 14.6 37.0 42.3 45.3 30.0 40.2 60.1 38.0 42.5 44.5
M2/GDP ????/GDP ????/GDP ??????
1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2002
?? 70.0 79.1 95.0 4.8 3.0 0.4 -8.4 -7.9 5.6 16.9 11.6 23.1
????? 10.3 7.8 20.0 -4.5 -7.3 -2.9 -3.5 -3.2 -3.9 n.a. 0.7 0.8
??? 7.2 13.6 18.2 -9.7 -3.9 -4.5?? -9.6 -7.5 -1.2 8.7 6.3 9.0??
????? 28.8 30.7 34.3?? -2.8 -3.2 0.7?? -1.8 -0.2 0.0?? 18.4 17.8 2.9??
???? 27.1 23.0 67.9 -7.2 -0.8 n.a. -4.0 -9.0 -4.8 n.a. n.a. 6.0
?? 82.5 103.9 189.2 -0.8 1.5 -2.5 3.1 0.2 3.2 11.7 9.9 8.2
?????2001????????????????????????????2001???????
??2001??????????????M2/GDP?2001????????????????
?????GDP??????2001???GDP??????2000???GDP?????
????????????
??2000??????????????????????????/GDP?????????
???????????????GDP????????????????????
??1990??????????????GRDP???????????????
????????????????????????????ADB????????
????ADB, Key Indicators??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????DSR?????????????????????????????
2002??DSR?25.0???????????????2002??23.1????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
70????????????????????????50????????
??60???????????????????????????????
??????????????????????????????????
2003????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????HDI????????????????????
????????????????????????????????HPI?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
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???? ????????????
??????? ????? ???????? HDI?? HPI??
1990 1995 2001 1990 1995 2001 90-92 98-00 1990 1995 2001 2001
?? 66.1 69.5 68.9 93.0 93.8 95.7 28.0 18.0 74 59 74 24
????? 49.7 52.9 57.4 35.2 65.0 68.7 43.0 36.0 148 140 130 73
??? 49.7 52.2 53.9 54.0 56.6 65.6 29.0 24.0 141 136 135 66
????? 61.3 58.9 57.0 80.6 83.1 85.0 10.0 6.0 123 131 131 45
???? 62.7 66.4 68.6 87.6 93.7 92.7 27.0 18.0 115 122 109 39
?? 70.1 69.2 70.6 73.3 81.5 85.8 16.0 9.0 101 106 104 26
?????????????????????Unnourished People????
??HDI????????Human Development Index??HPI????????Human
Poverty Index??
????UNDP, Human Development Report 1993, 1998???2003?????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1000????????????????????????????????
?????????
???????????????????
??????????ASEAN???CLMV?????ASEAN??????
????ASEAN???????????????????????????
????????????????CLMV?????????????????
??????????GDP?914????????????????????
????????????2001??????1965?????????GNP??
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???????????
???? ??????????????????????
????? ??? ????? ???? ???? ???? ??? IN???
??? ??? ?1000?? ?kwh/????/1000???/1000???/1000???/1000??
?? 57,403 98.5 98 1,508 105 260 300 78
????? 12,323 16.2 5 3 28 8 2
??? 21,716 44.5 7 11 10 52 3
????? 28,200 12.2 21 88 7 1 8 1
???? 93,300 25.1 43 325 48 23 197 18
?? 1,698,012 91.0 932 893 167 161 350 46
?????????????1995?2001??????????????????????
????????2001??????2002?????
????World Bank, 2004 World Development Indicators??????????
??ASEAN?????????????????450?????????120
????????100??????????85??????????????
?65????????????????????????????????
?????????????GNP????????????????????
?2001?????????????????????????????????
?????
?????????????
???????CLMV????????????????????????
?????????????????????????????1946?1954??
???????????1960?1975??????????????????1946
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????1975??????????????????????1960????
?????????????????????????10??
???????1969?????????????????1970?????
?????????????1975???????????????????
?????????????1978???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????1982?????????????????
????????????FUNCINPEC??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1991????????????????????????1999????????
???????????????????????????????????
13?29??????11??????????????????????1995??
??????????????93.0???????????2004???????
????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
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???????????????????????????????????
?????????????12??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????1986?11
?????????????1986?12?????????????????
???????????1993?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????1995???1999??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????2001???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????2005???
??????????????????????????????????
?????????????????????1978?12?????????
???????????????????????????????????
??????????????1992?11??1991????????????
??????????1975??????????????????????
?????1978?????????????????????1990????
???????12??????????????????????????
????????????2003??????CLMV??????????????
??ASEAN?????????????????????????????
???CLMV??????????????????CLMV????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????2001?12???????????????
???????????????2004?12???????????????
??1962???1988?????????????????????????
??1988?????????????????SLORC???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1997
?????????????????????????????EU????
???????????????????????????????????
??2000???
????????????????????
????CLMV???????????????????????????
ASEAN-5?????????????CLMV???????????????
?????????CLMV???????????????????????
??ASEAN???????AFTA??WTO?FTA????????????
???????????????ASEAN-????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????CLMV??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????AFTA??????
?????????????ASEAN????2010?????????CLMV
?????2015???????????????????????????
????????????????2001???????HP?????1990???
????????????????????????????????
ASEAN-???????????????ASEAN-????????????
?1970????1980?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????1990?????????????????????????
??????????????????CLMV??????????????
??????????????
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?????????????????????????
????????????????CLMV???????????????
????????????????????????CLMV????????
????????????????????????????????
ASEAN-???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????11??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????ASEAN5?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????ASEAN????????????????????????
?????????????????????GMS???????????
??????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?ADB????????????????????ASEAN?????????
?????????ESCAP???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????1951??????????????
?ECAFE???????????????????????????????
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???????????
1954????????????????????????????????
????????????ECAFE???1957??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????ECAFE????????????????
???????????????????????????????????
?????????1957?10?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????1970?????????????????????
?????????????????????1975???????????
?????????????????????????????????12
???????????????????????????????????
?????????????????????????1977????????
????????????????????????????????????
1978????????????????????????????????
?????????????????????????????
1980???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????1991?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????UNDP?????
???????1992?????????????????????????
1995????????????????????????????????
????????MRC????????
MRC????????????????MRCS?????????????
??????????????
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?????????????????????????????????
MRC????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????1998?????
???????2004???27?????????????????????
???????????????????????????????????
????????NMC??????????
MRC???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????MRC??????????????
?????1999???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????MRC??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????2002?????
??1997??MRC?2003???
????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????ADB???????????
?GMS??????????1992?10??????????????????
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???????????
??????ADB?????????????????????????
?GMS???????????????ADB???????????????
???????????????????????????????????
??
1992?10?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????2001???10???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
ADB?????????????????????11???????
??????? ?????????????
??????? ???????????
??????? ?????????????
??????????????? ???????????
?????????????? ?GMS????
???????????
????????????????????????????????????
???GMS?????????????????????????????
??
????????????????????????????????
ASEAN??????????????????????ASEAN?????
?????AMBDC??13??ASEAN??????????IAI????????
AMBDC??1995?12???????????ASEAN??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???SKRL?????????????????ASEAN?????????
??????????????
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?IAI???2000?11??????????????ASEAN?????????
????????????????CLMV???ASEAN?????????
???????????????????????????????????
????CLMV???????????????????IT????????
??????????????????????????AMBDC? IAI???
???????????????????????????????????
????ASEAN????????????????????????????
????????????????????????????????
ESCAP???????????????????????????AH??
??????????????????????????????????
?ESCAP??????????????????ECAFE???1959?????
???????????????15??????????????????
?????????????14????????ECAFE??????????
?UNDP????????????????????????????????
?????????????1960?1990????????????????
????1975??UNDP???????????????????????
????
1992??ESCAP?45????????????????????ALTID?
?????????????ALTID???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????ALTID???
???????????????????????????ESCAP????
???????????????????????????????????
??25?????????????????????????
????2004????????????ESCAP??????????32?
??????????????????????32???????????
???????????????????????????????????
2005????????????????????????????????
????55???????????14?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
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???????????????GMS?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????15??
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
?????????
?????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
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